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അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാന് കടലില് നിന്ന് 
മരുന്നുമായി സി.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. 
 
കടല്പായലുകളില് അടങ്ങിയിരികുന്ന ബയയാ ആക്ടീവ് സംയുക്തങ്ങള് 
ഉപയയാഗിച്ചാണ് മരുന്ന് വികസിപിച്ചച്ചടുത്തത് 
  
ീ ഺച്ച഻: അമ഻ത വണ്ണം തടയഽന്നത഻ന് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യഽീട വ  
പ്ര ിത഻ദത്ത ഔഷധം.  ടല്‍പ്പഺയല഻ല്‍പ് ന഻ന്നഺണ് ീ ഺച്ച഻ ആസ്ഥഺനമഺയ഻ 
പ്രവര്‍ത്ത഻ക്കുന്നഽന്ന ു പ്ു സമഽപ്ദമയ ഗവേ ണുവഷഥ സ്ഥഺരനം 
(സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.) ീ ഺളസ്‌ുപ്ടഺള്  ഽറയ്ക്ക്കുന്നഽന്നത഻നഽം അമ഻ത വണ്ണം 
തടയഽന്നത഻നഽം മരഽന്ന് ന഻ര്‍മ഻ച്ച..  ടല്‍പ്മ഼ന് ആന്റ഻ ൂഹപര്‍ 
ീ ഺളസ്‌ുപ്ടഺളമ഻ക് എക്സ്‌പ്ടഺക്റ് എന്നഺഥ഻ത഻ന് ുരര഻ട്ട഻ര഻ക്കുന്നഽന്ന.. 
ശന഻യഺഴ്ച സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യഽീട പ്ലഺറ഻നം ജാബ഻ല഻ ആു ഺഷ 
രര഻രഺട഻ ളുീട ഉദ് ഺടന ുവളയ഻ല്‍പ് ണവര്‍ഥര്‍ ര഻. സദഺശ഻വം മരഽന്ന് 
രഽറത്ത഻റക്കുന്നഽം.  
 
ഇന്ത്േന്  ടലഽ ള഻ല്‍പ് സഺധഺരഥയഺയ഻  ണ്ടഽവരഽന്ന  ടല്‍പ്പഺയലഽ ള഻ല്‍പ് 
അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കുന്നഽന്ന ബുയഺ ആക്ട഼വ് സംയഽക്തങ്ങള് ഉരുയഺണ഻ച്ചഺണ് 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യ഻ീല ശഺസ്‌പ്തജ്ഞര്‍ മരഽന്ന് ന഻ര്‍മ഻ച്ച഻ട്ടുളത്.. 
ശര഼രഭഺണങ്ങള഻ല്‍പ് അട഻ഞ്ഞഽ ാടഽന്ന ീ ഺഴഽപ്, ൂപ്ടഗ്ല഻സൂറഡ്, ീ ഺളസ്‌ുപ്ടഺള് 
എന്ന഻വ തടയഽന്നത഻ന് മരഽന്ന് പ്രുയഺജന രമഺണ്. രാര്‍ഥമഺയഽം 
പ്ര ിത഻ദത്ത ുചരഽവ ള് ഉരുയഺണ഻ച്ചഺണ് മരഽന്ന് ന഻ര്‍മ഻ച്ച഻ര഻ക്കുന്നഽന്ന.. 
 
400 മ഻ലല഻പ്ണഺം അളവ഻ലഽളത്  േഺ‌സാളു ളഺയഺണ് ലഭേമഺ ഽ . 
യഺീതഺരഽവ഻ധ രഺര്‍ശവഫലങ്ലങ്ങളുമ഻ീലലന്ന. രര഼ണങ്ഥങ്ങള഻ല്‍പ് ീതള഻ീഞ്ഞന്ന് 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യ഻ീല സ഼ന഻യര്‍ സയന്റ഻സ്റ്റ് ു ഺ.  ഺജല്‍പ് 
ചപ് ബര്‍ത്ത഻ രറഞ്ഞഽ.  ടല്‍പ്പഺയലഽ ള഻ല്‍പ് ന഻ന്ന് മാല ട ങ്ങീള 
ുവര്‍ത഻ര഻ീച്ചടഽക്കുന്നഽന്നത഻ന് ന഻യപ്ന്ത്഻ത ഫലങ്ഺക്ടറ഻ സഺഹചരേങ്ങള് ഒരഽക്കുന്ന഻യഺണ് 
മരഽന്ന് ന഻ര്‍മഺഥം നടത്ത഻യ.. 
 
സസേഺഹഺര ുപ്രമ഻ ള്ക്കുന്നഽം ഉരുയഺണ഻ക്കുന്നഺവഽന്ന ര഼ത഻യ഻ല്‍പ് സസേജനേ 
 േഺ‌സാളു ളഺണ് മരഽന്ന഻ന്ീറ ആവരഥമഺയ഻ ഉരുയഺണ഻ച്ച഻ട്ടുളത്ീതന്ന് 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യ഻ീല മൂറന് ബുയഺ ീടക്ുനഺളജ഻  ഻വ഻ഷന് 
ുമധഺവ഻ ു ഺ. ര഻. വ഻ജയുണഺരഺല്‍പ് രറഞ്ഞഽ. രാര്‍ഥമഺയഽം 
പ്ര ിത഻ദത്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല്‍പ് ആദേമഺയഺണ്  ടല്‍പ്പഺയല഻ല്‍പ് ന഻ന്ന് അമ഻ത 
വണ്ണം  ഽറയ്ക്ക്കുന്നഽന്നത഻ന് മരഽന്ന് ന഻ര്‍മ഻ക്കുന്നഽന്ന.. 
  
 ടല്‍പ്പഺയലഽ ള഻ല്‍പ് ന഻ന്ന്  ാടഽതല്‍പ് ഔഷധങ്ങള് ഭഺവ഻യ഻ല്‍പ് 
വ഻ സ഻പ഻ക്കുന്നഽീമന്ന് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.  യറക്ടര്‍ ു ഺ. എ. 
ുണഺരഺല ിഷ്ഥന് രറഞ്ഞഽ.  
 
